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0n May 14, the Europe4n Conmunities and Norway will  sign treaties
rbtch will  establish an ind.rfstrial free trade arrangement  between the two
parties.  Two treati.es will  ibe signed---one between the European Econonic
Comnuaity and Norway and anqther between the European Coal and Steel Con-
munity and Norway. The EEC agreement will  be signed by the President of the
Counell of Ministers, Renaa! Van Elslande, and by Sir Christopher Soames,
Vice-Presiilent of the Commidsion and Edmund Wellenstei.n,  Director General
for External Relations, for lthe Gonnunities and by Hallvard Eika, Minister
for Conmerce and Shipping an0 Jcna Evensen, special anbassador for the
negotiations, for Norway. The E.C.S.C. agreenent will  be slgned by repr€sen-"
tatives of alL Community nem$er states plue the Commlssion  on behalf of the
Coal a{4 Steel .Commtrnityr Negotiations for these qgregqents  were opened in Brussp-ls -o_n _February 16,
19?3 ana treaty texte were lnitialled  ia Bruss-bls on April  16, 1973.
lhe new agreen6nts betfeen the Connunities and Norway are substantially
the same as those al.ready redched between the'Communities and each of the
other six EFTA nenber countriesl Austria, tr'inIand, Iceland, Portugalo Swed.en,
Ssitzerland,r whlch bad not applied for membership in the Community. fhe earlier agreementsl except that with Fi.nland, were signed on JuIy 22, 1972.
As with the earlier agr.eements, the basi-s of the agreement with
Norway will  be free trade ln rindustrial products accompatiud by safeguard
mechanj-sms.  The agreements dneure that the abolition of custons Cuties
on lndustrial products achieved between Norway and its  former EFTA partners, Britain and Denmark, wLll be ,maintained. During a transi-ti-onaL period free
trade ia industrial. products iwill  also be lntroduced betvreen the initial
members of the enJ.arged Conmunity plus freland and Norway. The echedule for disslantling customs dutteis ln the latter  case j,s sinilar  to that laid
down in the Treaty of Acceosipn between the present Cornmunity and its future members, following thel inltial  tariff  cut which will  take place on














For a ljmited  number of products loh6er periods of tariff  d,ismantl"-'r-rg
by bcth Noruray and the Conmr:,nities a?e foreseen.  For these products^t,heit
uiil-  be transition  pe:'iods of  eleven years in€.,  until  January 1n 1984,
or seven yearsp i.e.  until  ,Ianuary 1, 1980. In t.lre case of  sensitj-ve
products mentionecl in  the agreeruents, a system of target celLings cn
imports into  the Community will  also be introd-uced. so as to take account
of rapid. changee which rnight disturb  the balance of industrial  branches
already experiencing cfifficul-ties.
The agreements also include provisions for  certain agricultural- Pro-
ductso  For semi-manufactured agricultural  producte tariff  dismantJj-ng
occurs for  that propcrbion of  the product which j.s considered indu:trial.
Norway will  also make tariff  redrictions for  agricultural  procluc"cs sucit
as wine and sone fruits  and vegetables, and the Ccmmrrnity wi.I1 rnake tariff
].ed-rictions on some fish  products,  The agreelnents on agricu3.tural  ;:rodur;lr;*
hcwever, d.o not form part  of the'forma] agreement and are accomplishecl
in  an exchange of letters.
Ru1es of origin  are also laid  down in  the a6reementsn These are lhe
same as those applied to  the other EFTA non-aFPlj.cants  and are conFairilb:".:,
rritir  those already appliecl by the Cornrnu.nity in  its  existing preferenti-al
agre enrent s o
Thc ap"r.eements also include the estalrl-ishment  of a Joint  Committeen
which will  ncrnially ineet twice a f,€&r'a the task of this  ccnmittee is  to
r1anage the free tyade arrangenent.s, especially concernang  custons matters
and rules of oriiginl
An uevolutlonar;r clausett is  also lncluded in  the agreements' IJnd.e::
this  clause, if  one of  the parties  of  the agreenent feele that tt  would
be in  the interest  of the econcmiee of both parties  to  develop the rela^
tions  establ.ished by this  agreenent by extend.ing the sphere covered by
it,  it  may submj.t such a request to the other partner.  The Joint  Cornurlttee
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ACCORD DE LIBNE ECIIANGE  DANS IE DO}.IAT}TE IITDUSTRIET NWRE l,lf
NORIIEGS ET tUS COI,I}.fT'NAUIES  EIJROPEETVNES
Le 14 mai, 1es Communautds,eurcp6ennes  et 1a llorv6ge signeront d.es trait6s
-..- gui 6tabliront un r6g'ime ci.e libre-6change pour Les prorluits inclustriels entre
.}es d-eux parties. Deux traitds  seront sign6s, ltun entre la  Communaut6  6concmigue et l-a$-orvbge, et lrautre entre 1a Conmunaut6 europ6enne ciu charbon et de Iracier et--la NorvBge. Ltaccorrl conclu avec Ia CEE sera sign6 par le pr6sid.ent
clu Conseil d.s mi.nis{res,  11. Renaat Van Elslancle, et par Sir Ctrristopher Soames,
vice-prisid-ent  cLe la Commission  et M. Erlmund. lfeilensiein, d.irecteur gdn6ral cles relations ext6rieures, pour les Commueaut6s, et 1{. Ilellvard 5ika,  minist::e du cotnnerce e'b de la  mar:ine narch-aaCe,  e.; M' Jens.Iivensen"  a-r:ibassadeur sp6cial poux- 1es nSgociationsr pour.la Norvdge,- Ltaccord. conclu Lvec 1a CECA usr4sig,6 par cles repr'6sentants rie {cus les S,ia*s -memhres et par fa Commissfon pour-i;--
Communaut6  d.u charbon et d.e lracier.
-  _ -Lg" n6gociations qui ont abouti i. ces accorcls se sont ouv.errtes A, Brr:xel1es, le 16 f6vrier 19?3 et Ie texte cLes acc'rcl.s a €t6 paraphd i  Brr:xelles 1e L5 avril
1973.
Les nouve&ux 6es61'd.e conclus entre les  Communaut6s et 3-a Norvdge sont en
substance iclentigues A, ceux qui ont cldje 6td conclus entre les Communautds et
chacun d.es autres pays membres de I'AEIE : Autriche, Finlande, IslanrJ.e, Portugal
Subrle et Suisser {ua ntavaient pas pos6 leur canriitlaturg b lfadh6sion  aux
Cornmrxrautds. I-,es prerniers accords, Lxcept6 lraccord avec 1a Finlancle, ont dt6 sign6s Ie 22 juj.llet  1972.
T<;ut comme 1es accord.s ant6rieurs, celui-ci ss fond.e sur 1e libre-dchangp d-es
prnd'uits inclustriels assorti c1e mdcanismes  rl.e sauvegard.e, Les accords garantissent
que les clroits cLe Couane sur les prorJ.uits inrlustriels d.6jb abolis entre la Norvbge et ses ancienS partenaires tte I!$ELE resteroat abolis. Durant une p6riocle d.e iransition,  le libre-dchange  rLes procluits inrlustriels sera Sgal"ement  introrluit
entre les membres primitifs  d.e la  Corrnmunaut6  6largie, plus lifrland.e et la
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Pr,.u: un nombre 1imit6 cle produits, cres p6riodes plus longues sont prSvucs
pour }a eliimobilisation tarifairer'b  la fois  de Ia part de la l{orvbge et d.e la
part d.es Qor,rmunaut5s, Pr.:ur ces procluits, il  y aura d-es p6rioC.es C'.e transiti:rn
d-e onze ans, donc jr:-squlau ler  lanvier 1984, orr d.e sept ans, clonc jusqurall ler
jerudsr 1980. nans le  cas Ces prcC,uits sensibles menticnn6s  ':la.ns les accord.s,
un s;'stbme  c1e plaforrcl sera 6galement  a"ppl-iquj aird imporlations-i. destinatic,n
d.e la  Communaub6,  afin de tenir  ccmpte cle changements raprd.es qui pourrili:nt
perturber lf dquili.bre d,e certains secteurs in<lustri+L.s d"i:jl en clifficuftti'
le,: ac,lorCs ccntiennent aussi Ces cl.iop'rsiticns cc,ncerrnnt certains pro,l-'ltr
agric,o]eso  Pour les prodluits agricoles semj--manufacturds, la cl-dmobilisation
tarifaire  stapolique  alrJc proclrrits dans Ia mesure oil ils  sont eonsicl-6ri:s co:llne
prod*r:its iniLustriels. La Norvbge opdrera. 6ga1-ement tl.es r6d-uctions tarifaires
en faveur de p:rcCuits agrielles te1 s qtr-e le vin et certains frLlits et ldgurnest
tand1s que ia  Ocmmuriaut6 op6rera C-es rdciucticns tarife,ires sur oer-bains proclui.ts
cle La i:6che. Les accorC,s sur 1es prorluits agri-col es ne font'boutefois pas pa.rtl.e
dcs accords officiels  et ont 6t6 r6alisds sous la  t'orme cl'un €ehange de letiresn
Dis rbgles cltorigine olrt 6td 6galement inscrites dans les accords. Ces
rbgles soirt lctentigues  A, ce11es qui olrt 6t6 appl-iqu6es arrx autres payb cle lt/iill,E,
non can&iclats i, lrach6sion et sont con:parables  A. celles cru-e la  Ccmmunautd
applrgrre clc::j,:i d-::-ns les ace.old.s nrdfdrent,iel-s aetuellement  en vigueur.
Les accorCs prdrroisn{ a,ussi lrritablissement C'run ccmit6 mixte, qui se
rdulira nrrtnal"enent Creux fois par &o. Ce comit6 aura poul'tdche cle g6rer les
accorcls C.e libre-tichange, notamment  en ce qui concerne l.es questions d.'ruanibr;s
et les rbgLes d"t origine"
Uric clauee drivclution a 6tci r3gale.rnent incluse dans Les accorcl.s. En vertu
d.e cette clause, si.J-?ure cles paz'ties cr:nhractantes estime qufj-l serait d,e
Itint6r6'b cles deux pe,rties de d-€:velopper ies relations ietahiies par cet accercL
en 6Largissant le  dome,ine q;tit  ccuvre, e1Ie peut scuinettre ute CernancrLe en cc





9glggee: ccmmercia-ux entre la Conni'rna'rt6 et la Norvdge
(en millions dtrrnit6 de compte)
Importations de Ia CFE
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